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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat untuk 
memperoleh data empiris dan fakta-fakta yang tepat, sahih, valid, serta dapat 
dipercaya dan diandalkan tentang hubungan antara kualitas produk dengan minat 
beli, harga dengan minat beli laptop merek Acer pada mahasiswa Fakultas Ekonomi 
di Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan 
pendekatan korelasional. Tempat penelitian dilakukan di Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa 
Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta yang menggunakan laptop merek 
Acer. Sedangkan sampel dalam penelitian ini merupakan mahasiswa Fakultas 
Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta yang menggunakan Laptop merek Acer 
sebanyak 110 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling. Pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner. Sedangkan teknik 
analisis penelitian ini menggunakan program SPSS versi 22. Hipotesis penelitian 
ini menunjukkan bahwa: (1) Terdapat hubungan yang positif antara kualitas produk 
dengan minat beli, hipotesis ini dibuktikan dengan nilai r = 0.660 dan nilai thitung 
(9.133) > ttabel (1.982). (2) Terdapat hubungan yang negatif antara harga dengan 
minat beli, hipotesis ini tidak dibuktikan dengan nilai r = 0.820 dan nilai thitung 
(14.864) > ttabel (1.982). Persamaan regresi tunggal yang diperoleh adalah Ŷ = 
25.906 + 0.491 (X1) dan Ŷ = 4.629+ 1.260 (X2). Kemampuan dari variabel kualitas 
produk dalam menjelaskan minat beli secara parsial diperoleh dari koefisien 
determinasi (R2) sebesar 0.436 yang berarti sebesar 43.6% variabel minat beli 
dipengaruhi oleh variabel kualitas produk sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 
faktor-faktor lain di luar variabel kualitas produk. Sedangkan kemampuan variabel 
harga dalam menjelaskan minat beli secara parsial diperoleh dari koefisien 
determinasi (R2) sebesar 0.672 yang berarti sebesar 67.2% variabel minat beli 
dipengaruhi oleh variabel harga sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor 
lain di luar harga. 
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This study aims to gain the proper knowledge to obtain empirical data and facts 
are accurate, legitimate, valid, and can be trusted and relied on the relationship 
between product quality with purchase intention, price with purchase intention of 
the Acer personal computer on students of the Faculty of Economics at the State 
University of Jakarta. This study used survey method with the correlational 
approach. The Place of research conducted at the Faculty of Economics, University 
of Jakarta. The population in this study is students of the Faculty of Economics at 
the State University of Jakarta who used Acer personal computer. While the sample 
in this study is students of the Faculty of Economics at the State University of 
Jakarta who used Acer personal computer as many as 110 people. The sampling 
technique was used purposive sampling. The collection of data by distributing 
questionnaires. While the technique of analysis of this study using SPSS version 22. 
The hypothesis of this study indicate that: (1) There is a positive relationship 
between product quality with purchase intention, the hypothesis is proved by the 
value of r = 0.660 and tcount (9.133) > ttabel (1.982). (2) There is a negative 
relationship between price with purchase intention, the hypothesis is not proved by 
the value of r = 0.820 and tcount (14.864) > ttabel (1.982). Simple regression equation 
obtained was Ŷ = 25.906 + 0.491 (X1)  and Ŷ = 4.629+ 1.260 (X2). The ability of 
the variable product quality to describe the partial purchase intention from the 
result of determination (R2) 0.436 it means 43.6% variable purchase intention 
influenced by variable product quality and the rest influenced by other factors 
outside of product quality. The ability of the variable price to describe the partial 
purchase intention from the result of determination (R2) 0.672 it means 67.2% 
variable purchase intention influenced by variable price and the rest influenced by 
other factors outside of price. 
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Urip Iku Urup 
(Hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup untuk memberi manfaat kepada 
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Aja rumangsa bisa, ananging bisa rumangsa 
(Jangan pernah merasa paling bisa, pengetahuan itu luas, rendah hatilah dalam 
memperdalamnya) 
-Sunan Kalijaga- 
The day I stop dreaming is the day I die 
(hari dimana aku berhenti bermimpi adalah hari dimana aku mati) 
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